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ABSTRAK
Kualitas adalah kecocokan penggunaan yang artinya barang atau jasa
dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas suatu perusahaan
adalah kemampuan pelayanan (serviceability). Setiap konsumen
mempunyai penilaian sendiri bagi kualitas pelayanan yang diterima
sehingga kualitas pelayanan suatu jasa tersebut menghasilkan suatu
kesimpulan akan kualitas jasa yang dinilai secara subjektif oleh para
konsumen.
Kesan positif terhadap jasa muncul apabila ditunjang dengan kualitas
pelayanan yang baik pula. Bagi perusahaan jasa tentu cukup sulit untuk
mendapatkan standar pelayanan yang sesuai dengan keinginan konsumen.
Sehingga hal ini menuntut ketelitian dalam pengelolaan SDM agar
kinerjanya optimal dan memuaskan konsumen
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksplantif yang
bertujuan untuk melihat hubungan antara kualitas pelayanan informasi dan
non-informasi dengan brand association. Sehingga dapat diketahui seperti
apa hubungan kualitas pelayanan informasi dan non-informasi dengan
brand association dalam sebuah perusahaan jasa khususnya jasa
pendidikan.
Pada akhirnya, kualitas pelayanan informasi dan non-informasi tidak dapat
dikatakan saling berhubungan karena terdapat faktor-faktor yang telah
lebih dahulu memberikan informasi sehingga konsumen telah lebih dahulu
mengetahui informasi yang dibutuhkan. Keberadaan brosur dan website
universitas adalah faktor yang juga membantu komunikasi pemasaran
untuk sebuah perusahaan jasa pendidikan.
Kata Kunci : informasi, non-informasi, jasa pendidikan
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